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释为“otherwise; perhaps, how about”（来源 Chinesepod
























































































































































































{+要 V/VP+不要 V/VP+别 V/VP} 
<＋恳切叮咛> 
一定：[-避免消极-不希望的事情发生] 
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Three Elements Analysis in Vocabulary Teaching of Chinese as a Foreign Language  
ZENG Xiao-hong 
(Overseas Education College, Xiamen University, Xiamen Fujian 361102, China) 
Abstract: In view of the problems existing in textbook annotations and classroom teaching in teaching Chinese 
as a foreign language, the paper puts forward “three elements analysis method” in vocabulary teaching. “Three 
elements” refer to the “semantic”, “syntactic” and “pragmatic” elements of words. Examples are used to prove  
that the three elements analysis method can not only help explain thoroughly the meaning of the words, but also 
effectively instruct the learners to establish a scientific Chinese vocabulary learning model by means of showing 
the syntactic functions and pragmatic conditions based on the words meaning, so as to achieve the target of 
effective application of the language. 
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